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日 據 時 期 由 日 本 投 資 拍 攝 的 
《香港攻略戰》劇照
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其 三 是 片 種 的 多 樣 化 ， 香 港 電 影 靈 活 結 合 傳 統 元 素 和 荷 里 活 潮 流 ，
發 展 出 很 多 有 趣 的 片 種 ： 「 無 厘 頭 」 喜 劇 （ 如 周 星 馳 系 列 、 黃 百 鳴
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曲」《香港製造》(1997) 、《去年煙花特別多》(1998) 和《細路祥》(1999) 描
述了不同階層面對九七回歸前途未卜的心情。
由陳可辛執導的《甜蜜蜜》(1996) 借大陸新移民的飄泊來對照香港人無根的感
覺，城市內的人不覺得自己屬於任何一個國家，卻因九七問題而要面對自己的
身份。由張婉婷導演、羅啟銳編劇的《玻璃之城》(1998) 表達香港人沉醉在過
去的殖民回憶，拒絕現狀，未能適應香港的改變等。回歸刺激了香港的電影工
作者就不同的題材作出創作，反映香港人的心理及社會的變遷。
陳果在回歸前後上映的「香港三部曲」：《香港製造》、《去年煙花特別多》、《細路祥》
黎明、張曼玉主演的《甜蜜蜜》劇照
黎明、舒淇主演的《玻璃之城》劇照
